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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah  
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al- Baqoroh: 153) 
 
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika 
engkau di pagi hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat 
sebelum datang masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum dating 
kematianmu” 
 (HR. Bukhari) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanyalah kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S Al- Insyirah :6-8) 
 
” Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecermelangan 
hidup yang di idamkan, dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan 
adalah cara gembira menuju kegagalan” 








Alhamdulillah, Pujisyukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatNya serta 
karunianNya karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu ku tercinta, terimakasih atas segala pengorbananmu yang 
tak pernah henti dan rakaian do’a yang tak pernah putus mengiringi 
langkahku. Semoga ini menjadi awal untuk mewujudkan cita- citaku dan 
membahagiakan Bapak dan Ibu. 
2. Mas budi,mbk wika, sikembar Jelita dan Juwita serta Tri adikku tercinta 
yang selalu memberi semangat dan keceriaan dalam hidupku, buat adikku 
Tri lanjutkan perjuanganmu dan jangan pernah menyerah. 
3. Fendi Prihantoro , S.Pd terimakasih untuk do’a, semangat dan kasih 
sayangnya serta selalu memberi warna dalam hari-hariku. Semoga apa 
yang kita harapkan dapat terwujud. 
4. Teman –teman kost Wisma Hasanah tercinta : Ayu, 
Uni,Puji,Pia,Lina,Wiwik,Winda,Yekti  dan Sri Mulyani serta keluarga 
besar Pak Munawar (pak kost) terimasih untuk semua kenangan bersama 
kalian yang tidak akan pernah terlupakan dan terimasih untuk Pak 
Munawar dan Ibu Sri Mulyati yang telah banyak membimbing selama 
dikost-kostsan. 
5. Teman – teman teknik kimia  UMS khususnya 09’ terimakasih untuk 
semua kenangan bersama kalian selama satu tahun. Buat teman-teman 
yang belum lulus terus berjuang! 
6. Teman –teman PGSD UMS 10’ khususnya kelas A terimakasih untuk 
semua kenangan bersama kalian yang tak akan pernah terlupakan, serta 









KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “PENGGUNAAN STRATEGI GENIUS LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS 
VB SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2013/2014” 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada program studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak,  oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis sampaikan banyak 
terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum , Selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Suwarno, SH. M.Pd selaku Dosen Pembimbing , yang berkenan 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran 
dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Suyanto,S.Ag, M.PdI, selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah 2 




4. Ibu Diah Ermayanti, S.Si, selaku guru matematika kelas VB SD 
Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakart yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelasaikan skripsi ini. 
Atas bantuan yang telah diberikan, kami hanya bisa berdo’a semoga Allah 
SWT memberikan yang terbaik atas amal baik yang dilakukan. Kami telah 
berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini dengan harapan lebih 
sempurna, namun masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan 
skripsi ini.  
 Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan orang lain pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar matematika melalui penggunaan strategi Genius Learning. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VB SD Muhammadiyah 2 kauman Surakrta yang berjumlah 
41 siswa yang terdiri dari 24 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan obyek 
penelitian ini adalah keaktifan belajar siswa.Metode pengumpulan data melalui 
metode observasi,wawancara, test dan dokumentasi. Teknik analis data melalui 
diskriptif kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adannya 
peningkatan hasil belajar melalui penggunaan startegi Genius Learning. Hal 
inidapat dilihat dari :1) keaktifan kerjasama dalam kelompok yang sebelum 
dilaksanakan tindakan besar 39,02% dan setelah tindakan mencapai 82,93%,2) 
Menjawab pertanyaan yang sebelum dilaksanakan tindakan besar 43,90% dan 
setelah dilaksanakan tindakan mencapai 80,48%, 3)kekatifan mengerjakan soal 
yang sebelum dilaksanakan tindakan besar 34,14% dan setelah tindakan mencapai 
75,60%, 4)keaktifan mengemukakan pendapat yang sebelum dilaksanakan 
tindakan besar 36,58% dan setelah dilaksanakan tindakan mencapai 78,04%. Hasil 
belajar siswa juga meningkat pada pra siklus rata-rata hasil belajar siswa 64,76% 
sedangkan pada siklus I mencapai 71,83% dan pada siklus II mencapai 
79,63%.Kesimpulan penelitian ini adalah Penggunaan strategi Genius Learning 
untuk meningkatkan keaktifan belajar Matematika siswa kelas VB SD 
Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 
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